










青木 勝一 文部科学省科学技術政策研究所 第3調査研究グループ 研究官
(2007年 3月まで)














































































































































































































































































































































































































































































日本 3.12 2.98 3.07
米国 2.69 2.80 2.72
韓国 2.65 2.92 2.53
台湾 2.04 2.16 2.30
シンガポール 1.88 2.12 2.15
中国 1.00 1.09 1.23
マレーシア 0.49 0.49 0.71
タイ ~~~8.-25 dj6 0.2年













政府 49% 55% 45%
大学 36% 34% 18%





政府 14.1% 12.9% ll.2%
大学 20.7% 19.4% 19.6%
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1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-05
タイ 論文数 394 44.6 -557 926 2.059
㌔;拷 _数 100+ 113 /丑連生 +235 523
韓国台湾シンガポールマレー シアフィリピンイ ドネ中 論文数 341 1,043 2,756 9,813 21,471
指 数 100 306 809 2,879 6,300
論文数 642 1,644 4,326 8,608 13,307
指 数 100 256 673 1,340 2,071
論文数 253 597 1,142 2,501 5,177
指 数 100 236 451 988 2,045
論文数 259 298 421 745 1,221
指 数 100 115 163 288 471
論文数 237 207 246 329 474
指 数 100 87 104 138 200
論文数 104 141 198 366 524
指 数 100 135 189 351 502





























1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
マヒドン大学 2,555 218 239 214 303 352 370 422 437
チュラロンコン大学 1,518 87 83 143 182 155 250 277 341
チェンマイ大学 755 67 50 50 79 95 108 131 175
AIT 620 62 84 58 67 66 84 103 96





1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
マヒドン大学 38,925 6,515 6,648 4,903 5,999 7,557 4,446 2,109 748
チュラロンコン大学 11,573 1,252 1,524 1,891 2,642 1,546 1,544 895 279
チェンマイ大学 7,349 1,322 1,953 920 818 934 595 594 213































メ一.ファー .ルアン大学 シーナカリンウイロー ト大学
ラジヤマンガラ工科大学 シユリヴイジヤヤ校 キング.モンクツト工科大学ラカバン校
タクシン大学 シラバコーン大学
ウボンラチャタニ大学プリ ス.オブ.ソンクラ大学国立開発行政学院シラバコー ン大 ブラパー大学
4 シーナカリンウイロー ト大学 メ一.ファー .ルアン大学
ラジヤマンガラ工科大学 フラナコン校 ルーイラチャパット大学
スオンドゥシットラチャパット大学 ウドンタニ ラチャパット大学
バレロンコン ラチャパット大学 ナコンラチヤシマ ラチャパット大学








5 スラタニ ラチャパット大学 ラジヤマンガラ工科大学 フラナコン校
チャンカセム ラチャパット大学 チャンカセム ラチャパット大学
トンブリラチャパット大学 トンブリラチャパット大学




ヤラー ラチャパット大学 ラジヤマンガラ工科大学 クルンテープ
ウタラデイツトラチャパット大学 ラジヤマンガラ工科大学 スワンナブーム
ナコンサワン ラチャパット大学 ラジヤマンガラ工科大学 シユリヴイジヤヤ校
ピブンソンクラム ラチャパット大学 スラタニ ラチャパット大学
ルーイ ラチャパット大学 ナコンシータマラー トラチャパット大学
サコンナコン ラチャパット大学 ウタラデイツトラチャパット大学
ウドンタニ ラチャパット大学 ナコンサワン ラチャパット大学
ナコンラチヤシマ ラチャパット大学 ピブンソンクラム ラチャパット大学
ブリラム ラチャパット大学 サコンナコン ラチャパット大学
ラチャナカリン ラチャパット大学 ブリラム ラチャパット大学
テープサトリー ラチャパット大学 ラチャナカリン ラチャパット大学
チヨンブ-ン ラチャパット大学 テープサトリー ラチャパット大学











































































































0 500 1000 1500 2000 2500 3000
ロ博士レベルの研究者 ■博士レベルではない研究者 □専門技術者
□経営管理･事務関係時貞 ●その他の研究開発関係職員
業種 博士レベルの研究者 博士レベルではない研究者 専門技術者 経営管理.事務関係職員 その他の研究開発関係職員 合計 シェア
木材.木製品 0 9 0 9 0 18 0.3
繊維.皮革.革製品 0 27 13 15 0 55 0.6
非金属.ガラス.セラミック 8 63 17 0 4 92 1.0
宝石.宝飾品 3 53 33 14 0 103 1.1
基礎金属 8 48 179 88 79 402 4.5
製紙.印刷 119 452 200 13 22 806 8.9
機械.器具 94 1,184 548 224 167 2,217 24.5
化学製品.石油.石炭.ゴム.プラスチック 107 1,321 712 258 145 2,543 28.1

















業種 博士レベルの研究者 博士レベルではない研究者 専門技術者 経営管理.事務関係職員 その他の研究開発関係職員 合計 シェア
病院及び健康関係サービス 0 5 0 0 0 5 0.7
保険 0 8 0 0 0 8 1.2
金融サービス 0 15 0 0 0 15 2.2
卸売 0 14 5 2 0 21 3.1
鉄道輸送 0 46 5 0 0 51 7.6
娯楽産業 0 26 21 9 0 56 8.3








































































組織 学部以下 学部 専 門 学 位 修士 高度専幣 位 博士 合計
大学院(学際) 1,254 169 553 296 187 740医学 274 9 2,002
歯学 603 334ll 82 2 8 728
獣医学 743 77 12 832
製薬学 817503135 170 94 1,081
看護草応用健康サービス心理学 330149 23615 353508290
スポーツ科学公衆衛生 4072,219 2077 42792理学 1,031 256 3,506
工学 2,814 1,520 158 4,492
建築学 8391,141 295 24 1,158
石油.石油化学 148 58 206
芸術 462 80 683
応用芸術 396 136 13 545
教育学 1,187 690 28116 2,158
法律学 1,056 471 1,527
コミュニケー ション学 625 38 1021
商学.会計学 2,547 1,491 19 4,100
政治学 880 581 28 1,489
経済学 774112 606 8 1,388人口研究経営大 院ソフトウェア開発 2038 7 2739112
計 19,057 256 9,891 298 1,302 30,804
赤十字カレッジ警察看護カレッジ分析化学研究所 47 5196 519647





































































































































教員数は教授 132名､準教授 757名､助教授 843名､講師 1,186名である(表 14)｡前述のように､
タイでは大学教授になるには国レベルの審査に合格しなければならないため非常に難しいが､マヒド
ン大学ではかなり多い｡







キャンパス 組赦易 学部生 大学院生 合計
バンコク.ノィ.キ 医療技術学部 587 86 673薬学部 2,04 527 2,54
ヤンパス 看護学部 868 229 1,097
物理療法及び応用運動科学部 91 64 155
パヤタイ.キャンス 歯学部 610 146 756
薬学部(ラー マチボーデイ病院) 1,397 628 2,025
製薬学部 496 224 720
公衆衛生学部 850 726 1,576
理学部 1,571 999 2,570
熱帯医薬学部 212 218 430
イノベーション.学習過程研究所 - 51 51
サラヤ.キャンバ 芸術学部 355 25 380
ス 工学部 1,141 140 1,281
環境.資源学部 141 284 425
学際領域 - 48 48
人文社会学部 67 591 658








音楽カレッジ 563 173 736
- 35-
スポーツ科学技術カレッジ 317 382 355
マヒドン国際カレッジ 1,986 1,986
ラチヤシユダ.カレッジ (身体障害者専用) 13 169
学際領域 165 165
マネジメント.カレッジ 1,430 1,430
カンチャナブリ. 理学部 289 289
キャンパス マネジメントカレッジ 380 380
ナコン.サワン.キ マネジメントカレッジ 81 81














































10%､学科 10%となっている｡著作権については､著者 70%､出版社20%､大学4%､学部 3%､学科3%
である｡なお､大学院生は入学時に､知的財産が大学帰属であるという書類に署名することが義務
付けられている｡





























































学部.研究科 学部学生数 大学院学生数 合計
建築及びデザイン 5884,61 14 602
バイオ資源 .技術 203 203
バイオ資源 .技術 .情報技術 19 19
エネルギー及び材料 395 395
工学 1,13 5,74
フィールド.ロボテイクス - 90 90
経営.イノベーション - 291 291
産業技術 1,673 469 2,142







学部 .研究科 講師 助教授 准教授 教授 計
建築及びデザイン 27 1 9 2 28
バイオ資源 .技術 10 8 27
エネルギー及び材料 1 10 7 36
工学 1092 64 30 4 207
フィー ルド.ロボテイクス経営.イノベーション 29 16 32産業技術 41 56
情報技術 20 4 217 26
教養 30 9 - 39
理学 55 22 - 94
エネルギー.環境共同大学院 4 3 3 10
学習研究所 - - 1 1

































































































































































































































































































域内総生産 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
東部 329,358 295,972 300,701 323,215 339,106 372,199 391,957
中央南3 265,066 250,691 281,095 293,796 306,843 340,448 374,836
中央北 1 262,669 227,870 260,594 273,901 272,871 276,031 322,693
北部北 155,983 147,237 137,257 140,364 138,089 145,650 147,088
中央南 1 141,163 121,339 126,661 128,208 131,403 142,868 154,552
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表 20:北部北地域各県の企業､投資､人材の数及びシェア
企業 投資 人材
敬 シェア 金額 シェア 敬 シェア
チエンライ 1,736 19.44 2,276.ll 4.43 8,879 6.64
チェンマイ 2,141 23.97 14,504.10 28.37 32,240 24.ll
メイ.ホン.ソン 149 1.67 295.08 0.58 871 0.65
パヤオ 519 5.81 894.00 1.74 5,061 3.78
ナン 562 6.29 543ー37 1.06 3,629 2.71
ランバン 1,916 21.46 10,181.42 19.90 24,585 18.39
ランプーン 832 9.32 17,112.79 33.44 37,570 28.09
フレイ 684 7.67 838.52 1.64 8,958 6.70












1998 2003 1998 2003
製造業 10.84 8.70 22.13 18ー23
ホテル.レストラン 6.73 7.48 0､.10 0.10
輸送.流通 10.22 ll.93 1.43 2.56
金融 9.18 4.26 1.80 1.15
建設 5.18 6.00 1.07 1.68


































































































































































































































































































































































産業クラスター 研究開発のみを イノベーションのみ 研究開発及びイノ 合計
実施している企 を実施している企 べ-シヨンを実施
業の割合 業の割合 している企業の割∠ゝ口
産 1.食品.農業産業 16.00 4.00 24.00 44.00
莱 2.手芸品 4.76 23.80 4.76 33.32
3.建設.装飾材料 9.52 19.04 14.28 42.84
4.ファッション 0.00 32.00 0.00 32.00
計 6.49 19.71 10.76 36.96
サ 1.観光 0.00 36.67 0.00 36.67
Iビ 2.ソフトウエア 0.00 42.85 0.00 42.85
ス 3.KⅠS 0.00 25.00 0.00 25.00
計 0.00 34.84 0.00 34.84
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(参考:インタビュー･リスト)
1.政府機関
(1)バンコク
･NSTDA :Dr.Pataraponlntarakumnerd､Dr.KitipongPromwong
(2)チェンマイ
･北部サイエンス･パーク:Prof.TavisakdiRamingnong
･産業振興センター:Mr.VeranantNeeladanuvongs
2.大学
(1)バンコク
･チュラロンコン大学知的財産研究所 :Prof.WisanuSubsompon(所長)､
Pro£UsaneeYodyingyuad(アドバイザー)
･マヒドン大学:prof.AmaretBhumirat(Dean,FacultyofScience)
･KMUTT:Dr.SomchaiChanchaona(VP)
Prof.VanidaBhavakul(VPforResearch)
Prof.BunditThipakorn(VPforPlanningandDevelopment)
Dr.ThavidaManeewarn(DuputyDirector:FIBO)
Prof.Dr.NoppadonCheamsawat(Director:UTO)
(2)チェンマイ
･チェンマイ大学:prof.PairoteWiriyacharee
(VicePresidentfわrPlannningandDevelopment)
･ファー ･イースタン大学:chalermchaiPhisitvanich
(3)研究者
･AsiaPolicyResearch:Dr.PeterBrimble
･-ノー バー大学経済･文化地理学研究所:Dr.DanielSciler
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